



Anwar Jasir (1138010030) : “Pengaruh Pembangunan Waduk Jatigede 
terhadap Infrastruktur Sosial Masyarakat di Kecamatan Jatigede 
Kabupaten Sumedang” 
Adanya pembangunan waduk jatigede di Kabupaten Sumedang banyak 
menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Banyak manfaat yang bisa 
diambil dari adanya pembangunan waduk jatigede seperti pada sektor perikanan, 
pariwisata hingga sektor ekonomi. Akan tetapi disisi lain banyak juga 
menimbulkan masalah baru khususnya bagi masyarakat sekitar, salah satunya 
masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Dimana banyak 
diantara mereka yang harus kehilangan aset-aset mereka, termasuk hilangnya 
infrastruktur-infrastruktur sosial yang hancur ataupun tenggelam. Tentu saja 
pembangunan waduk jatigede normalnya membawa banyak dampak positif bagi 
masyarakat dimana diantaranya terdapat pembaruan dalam infrastruktur sosial 
masyarakat yang dibutuhkan. 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pembangunan 
waduk jatigede terhadap infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede 
Kabupaten Sumedang. 
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 
variabel. Pertama, variabel independent menggunakan teori Arief Budiman yang 
mengatakan tolok ukur berhasilnya pembangunan dipengaruhi oleh lima faktor, 
yaitu: kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan 
serta keadilan sosial dan kesinambungan. Kedua, variabel dependent 
menggunakan teori Grigg dan Fontane yang mengkategorikan infrastruktur sosial 
menjadi: 1) transportasi dan pelayanan trasportasi dan 2) gedung publik.  
Metode penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
ialah observasi dan penyebaran quisioner kepada 100 responden. Pengujian 
statistik yang digunakan ialah pengujian validitas, reabilitas, analisis regresi linier 
berganda, analisis uji parsial (t), analisis uji simultan (f) dan analisis koefisien 
determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh 
Pembangunan Waduk Jatigede terhadap Infrastruktur Sosial Masyarakat di 
Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, diperoleh hasil uji simultan yaitu dari 
tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 34,225 dengan tingkat signifikan 0,000 atau 
nilai 0,000 < 0,05, nilai Fhitung 34,225 > Ftabel 3,94. Artinya terdapat pengaruh 
yang signifikan dari pembangunan waduk jatigede terhadap infrastruktur sosial 
masyarakat di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Dengan diperoleh R 
square sebesar 64,5% sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh faktor lain atau 
variabel lain. 




Anwar Jasir (1138010030): “Influence the building of jatigede rumen to 
social infrastructure society at Jatigede Subdistrict Sumedang Regency” 
Existence the building of jatigede rumen at Sumedang Regency much 
make pro and contra from variety people. Many profit that can take from the 
building of jatigede rumen as to fishery sector, tourism sector until economi 
sector. But then on the other hand turn up new problems that notably to society, 
one of the problems is disappear society assets, included disappear society 
infrastructures that broken or sink. Sure the building of jatigede rumen take many 
positive impact normality the range there renewal of social infrastructure society. 
The purpose of this research to find out influence the building of jatigede 
rumen to social infrastructure society at Jatigede Subdistrict Sumedang Regency. 
The prime theory that apply in this research consist of two variable. First, 
to independent variable choosy Arief Budiman theory who talk that measure of 
fare well from the building influences by five factors, that is: opulence, 
distribution, quality alive, damage circles and sosial justice and continuity. 
Second, to dependent variable choosy Grigg and Fontane theory who talk society 
infrasrtructure categories: 1) transfortation and served of transfortation and 2) 
public building. 
This research metodh apply asosiatif metodh with kuantitatif 
phenomenological. The technic to data collection apply observe and quisioner to 
100 respondences. The trial statistic apply validity test, reability test, analysis 
regretion fold linear, parcial analysis test (t), simultan analysis test (f), and 
koeficient determination analysis. 
On the strength of output research and working through about influence 
the building of jatigede rumen to social infrastructure society at Jatigede 
Subdistrict Sumedang Regency, obtainable result simultan test from table is F 
arithmetic point that is 34,225 with signification step 0,000 or point of 0,000 < 
0,05, F arithmetic point 34,225 > F table 3,94. This is there are high influence 
from jatigede rumen builded to social infrastructure society at Jatigede Subdisdtric 
Sumedang Redency. With take R square is 64,5% meanwhile the rest 35,5% 
influences by outer part of factor or variable. 
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